El Madrid de Gutiérrez Soto by Baldellou, Miguel Ángel


Decoración para la Unión Musical 
Española, 1920 
Carrera de San Jerónimo 
cliente: "Unión Musical Española" 
2 Decoración Teatro Beatriz, ca 1922 
el Hermosilla clv Claudia Coello (d) 
3 Edificio de oficinas, 1926 
el Sevilla-Arlabán 
Compañía Arrendataria del Tabaco 
Vivienda unifamiliar (hotel de 
alquiler), 1926 
Cuesta de las Perdices (si) 
Juan Estrada 
~ 5 Cine Callao, junio 1926 Pza. del Callao, 3 clv Jacometrezo.1-3 
6 Edificio de viviendas, 1927 
el General Martínez Campos, 35 
Juan Manuel Urquijo 
Vivienda unifamiliar, 1927 
Cuesta de las Perdices (si) 
Condesa de Alcubierre 
Vivienda unifamiliar, 1927 (si) 
Fourmond 
9 Decoración estudio, 1927 
el Jacometrezo, 1-3 
Luis Gutiérrez Soto 
rn Cine La Flor (luego .Conde Duque), 
mayo 1927 
el Alberto Aguilera, 4 (d) 
Estanislao Bravo Rubio 
11 Vivienda unifamiliar, 1928 
Torrelodones (si) 
José Couret 
Hotel (vivienda unifamiliar), 1928 
el Serrano (si) 
Marqués de la Esperanza 
Cine Europa, 1928 
el Bravo Murillo, 160 clv calle partic. 
Francisco de la Vega y cia. 
Cine Atocha, 1928 
el Santa Isabel (si) (d) 
15 Edificio de viviendas, 1928 29 Aeropuerto Nacional de Barajas, 44 Vivienda unifamiliar, 1931 Cine Dos de Mayo, 1933 
el Sevilla 1930 (d) el Maestro Ripoll clv Jorge Manrique el Espíritu Santo, 32 (d) 
Compañía "Zurich" José María Ansaldo 
311 Club de Campo, 1930 60 Mantequerías Arias, 1933 (si) 
16 Vivienda unifamil. (palacete), 1928 Real Sociedad Hípica Española Bar Chicote, 1931 
el Casado de Alisal, 6 Gran Vía, 15 61 Vivienda unifamiliar, 1933 
Agustín Amezua 31 Edificio de viviendas, 1930 Pedro Chicote Serrano Aravaca (si) 
el Espronceda,31 clv Fdez. de la Hoz, 57 Eva Belmas 
Vivienda unifamiliar, octubre 1928 Ignacio Fernández Palacios 46 Piscina La Isla, 1931 
el Valdivia (si) Río Manzanares (d) 62 Reforma y ampliación de hotel, 1933 
Francisco Urquijo 32 Edificio de viviendas García Villa, Nilo, s.a. Gonzalo Figueroa O'Neill 
1930 
11! Vivienda unifamiliar, 1929 el Fdez de los Ríos, 53 Café Aquarium, 1932 Restaurante Molinero, 1933 
Carretera de Chamartín (si) Prudencia Martínez (vda. de García Villa) el Alcalá, 39. Caballero de Gracia (d) Gran Vía, 22 I Caballero de Gracia (d) 
Ruiz Valdés Hnos. Sanz José Sicilia Pascual 
33 Reforma bar Casa del Fraile, 1930 
19 Hotel (viv. unifam./palacete), 1929 Fuentelarreina. Cta del Pardo (si) Edificio de viviendas, 1932 64 Reforma del Palacio March, 1934 
Paseo del Cisne (si) el Velázquez, 57 el Núñez de Balboa, 70 clv Ortega y 
Sra. Vda de Amezua Kiosco-bar para música en el jardín Condesa de Gamazo Gasset, 31 c/v Castello, 69 
del cine Europa, marzo 1930 
20 Monumento a María Cristina, 1929 el Bravo Murillo, 126 (d) 49 Bar Prado, 1932 Casa Duque de las Torres, 1934 
Plaza de las Avenidas de las Francisco del Vega y cía. el Prado, 16 Ciudad Lineal (si) 
Residencias. C. Universitaria (ne) 
Concurso 35 Almacenes Martí Prats, 1931 Clínica de urgencias, 1932 66 Edificio de viviendas, 1934 
el Atocha (si) Aeropuerto de Barajas (d) el Aguirre, 3 
Edificio Carrión, 1929 Sres de Muro 
Gran Vía clv Jacometrezo (ne) 36 Hotel particular, 1931 Reforma de vivienda unifamiliar, 1932 
Concurso el Castelló c/v Padilla el Francisco Giner, 53 Hipódromo de Madrid, 1934 (ne) 
Marqués de Linares Juan Manuel Urquijo Concurso 
Edificio de viviendas, 1929 
el Lucientes, 3 37 Reforma cine Royalty (luego Colón), 52 Edificio de viviendas, 1932 Reforma, 1934 
Manuel Brea 1931 el Ferraz, 29 clv Buen Suceso Plaza de Alonso Martínez 
Vivienda unifamiliar, 1930 
el Génova, 6 (d) Santa María Miguel López Roberts 
el Serrano (si) Cine Actualidades, 1931 53 Edificio de viviendas, 1932 69 Reforma Condesa de Orgaz, 1934 
Juan Valdés Gran Vía clv Tudescos (d) el Buen Suceso, 28 el Caracas 
Julio Collado Martín Santa María 
Vivienda unifamiliar, 1930 (si) Café Alesanco, 1934 
Ctra. del hipódromo a Chamartín Vivienda unifamiliar, 1931 (si) Bar María Cristina, 1933 el Carretas ( d) 
José Mouriz Riesgo Duque de Fernán Núñez el Mayor, 6 clv pasaje interior (d) 
Hnos. Sanz Reforma de fábrica de hielo La 
25 Vivienda unifamiliar, 1930 (si) 411 Edificio de viviendas, 1931 Heladora, 1934 (si) 
Condesa de Orgaz el Lagasca, 31 55 Vivienda Conde de Gomar, 1933 
Enrique Aristegui El Escorial (si) Vivienda unifamiliar, 1934 
Vivienda unifamiliar, 1930 (si) Villaba (si) 
Marquesa de Aranda 41 Vivienda unifamiliar, 1931 Cine Argüe/les, 1933 Francisco Poyales 
Arganda. La Poveda (si) el Marqués de Urquijo, 13 (d) 
Vivienda unifamiliar, 1930 Manuel Rodríguez Acosta Vivienda unifamiliar, 1934 
Cuesta de las Perdices (si) Vivienda unifamiliar, 1933 (si) Boadilla del Monte (si) 
Alejandro Santamaría Martinho, 1931 José María Couret Carlos Creus 
Cine Barce/ó, 1930 
el Arenal (si) 
Sala de baile Casab!anca, 1933 Reforma de hotel, 1934 
el Barceló, 11 clv Larra Avión Club, 1931 el Plaza del Rey (si) (d) el Málaga, 8 (d) 
Nicolás Hermosilla Barajas (d) Hnos Sanz José Rodríguez Alonso 
Casa cuna Nuestra Señora de las Edificio de viviendas y cine Edificio de viviendas, 1944 Edificio de viviendas y hotel 
Mercedes, 1934 Cervantes, 1939 el Montera, 8 restaurante Commodore, 19.46 
el Francisco Silvela, 28 clv Avda de el Corredera Baja, 39 (d) Plaza de la República Argentina 
los Toreros, 1 Fernando Plá Peñalver Edificio de viviendas, 1944 María del Mar F. de la Vega 
el Alcalá Galiana, 3 
Real Sedad. Tiro de Pichón, 1934 (si) 1016 Cine Narváez, 1939 Antonio Márquez Edificio de viviendas, locales y cine 
Amaya, 1946-51 
Playa de Madrid, 1934 (ne) 1117 Cervecería Candor, 1939 Edificio de viviendas, 1944 el General Martínez Campos, 7 
Plaza de Santa Ana el Monedero (si) Va cesa 
Chalet para Antonio Rey, 1934 Celestino Díaz 
Miraflores (si) 1118 Cine Montera, 1939 Edificio de viviendas, 1947 
Edificio de viviendas, 1944 el O'Donell-Maíquez-Duque de Sesto 
Seminario de vacaciones, 1934 1119 Cine Sevíl!a, 1939 el Serrano, 63 clv Martínez de la Rosa Banloque, s.a. 
Rozas de Puerto Real (si) Carrera de San Jerónimo, 33 (d) Viviendas Modernas, s.a. 
Vivienda unifamiliar, 1947 
81) Vivienda unifam. Las Pueblas, 1934 Restaurante en el Clavel, 1939 140 Viviendas pareadas, 1944 El Plantío (si) 
Ctra de Burgos, km. 25 (si) Plaza de la República Argentina clv Antonio Oriol 
Gonzalo Creus 111 Edificio de viviendas, 1939 Joaquín Costa 
el Gobernador, 32 Vivienda unifamiliar, 1947 
Viv. para José Moroder, 1934135 141 Edificio de viviendas, 1944 el Castellón de la Plana, 23 
el Galván y Candela. El Viso Reforma de hotel particular, 1939 el General Sanjurjo, 26 clv Vargas Eusebio Beamonte 
Avenida del Generalísimo, 37 (d) Inmobiliaria Centro 
Reforma cine Gaya, 1935 José Villacampa Edificio comercial y almacén, 1947 
el Gaya, 26 (d) Edificio de viviendas, 1944 el Preciados 
Francisco Poyales 113 Banco de Trabajo Hispano-Italiano, el Montesquinza-Zurbarán Díez y cía 
1939 Eguinoa Hermanos 
Vivienda unifamiliar, 1935 el Alcalá, 62 clv Alfonso XI (ne) Edificio de oficinas, 1947 
el Castellón del Plana Vivienda unifamiliar, 1944 el San Agustín, 8 
José Aguinaga Keller Vivienda unifamiliar, 1940 el Aviador Menéndez, 19 (si) Marqués de Viluma 
Arganda, La Poveda (si) Juan Antonio Macaya 
Vivienda unifamiliar, 1935 Agustín González Edificio comercial, 1947 
Ctra. de la Coruña, km. 1 O (si) Edificio de viviendas, 1944 el Jacometrezo, 5-7-9 (ne) 
Manuel Oyarzábal 115 Galerías Preciados, 1940 el San Agustín, 8 
el Carmen-Preciados-Rompelanzas Marqués de Viluma Vivienda unifamiliar, 1947 
Edificio de viviendas, 1935 José Fernández Miraflores (si) 
Calle de la Cabeza, 40 Edificio de viviendas, 1945 Gabriel Soria 
Valentín Menéndez San Juan 1116 Diario Informaciones, 1940 el General Sanjurjo, 26 
el San Roque (d) Eguinoa Hermanos Vivienda unifamiliar, 1947 
Ampl. y ref. vivienda unifam., 1935 El Escorial. Monte Abantos (si) 
el Velázquez, 124 clv General Oraá Vivienda unifamiliar, 1940 (si) 146 Vivienda unifamiliar, 1945 José María Maureta 
Conde de Campo Alange Matilde Artaiz el Juan Bravo, 20 (d) 
José Moroder Ampliación de vivienda, 1948 (si) 
Vivienda unifamiliar, 1935 Reforma, 1940 Egida de Vilches. La Poveda, Arganda 
Paseo de la Castellana, 32 (d) Parque Metropolitano Almacenes E/euterio, 1945 Agustín González de Amezua 
Pedro Fagalde Osear Schumacher Tetuán de las Victorias (si) 
Edificio comefcl~I, 1945 Reforma Sederías Carretas, 1948 New Bar, 1935 119 Escuela Mayor de Orientac. Rural, 1940 
Plaza de Canalejas Aranjuez (si) el Príncipe, 20 Casa de campo y casa de guarda, 1948 
Francisco de la Vega Galapagar (si) 
89 Reforma La Equitativa, 1935 120 Ministerio del Aire, 1940 José Barcala 
Plaza de la Moncloa, sin Edificio de viviendas, 1945-48 
911 Cine Ronda (luego Victoria), 1935 el Padilla,32 clv Núñez de Balboa Reforma de dos edificios de 
el Francisco Silvela, 48 clv José Picón Edificio de viviendas, 1940 Inmobiliaria Padilla viviendas, 1948 
Paseo de la Castellana, 63 Pza. del Marqués de Salamanca, 9-1 O 
Refor. de finca Las Regaderas, 1935 Sofesa 150 Vivienda unifamiliar, 1945 
Torrelodones (si) Camorritos. Cercedilla Edificio de viviendas, 1948 
Conde de Gamazo Edificio de viviendas, 1940 José Aguinaga el Francisco de Ricci, 13 
el Juan Bravo, 30 Joaquín Gutiérrez Mantilla 
Iglesia y escuela, 1935 Pilar Arróspide 151 Edificio comercial, 1946 
Carretera de Aragón (si) Paseo de Recoletos clv Villanueva (d) Edificio comercial, 1949 
123 Reforma de piso, 1940 Gabriel Soria el Molino de Viento, 6 (si) 
Ampliación y reforma del el Abascal, 43 SOFESA 
Aeropuerto de Barajas, 1935 (d) Luis Ballesteros Reforma para d. Domingo Ortega, 
1946 Edificio de viviendas, 1949 
94 Vivienda unifamiliar, 1935 Aeródromo de Getafe, 1941 (si) el Fernández de la Hoz, 26 el Bretón de los Herreros, 55-57 
el Oquendo, 4 Constructora Pedreña 
Jessie Vannan de Taylor Edificio de viviendas, 1941 Edificio comercial y almacén, 1946 
el Almagro-Zurbano el Toledo, 155 Vivienda unifamiliar, 1949 
Edificio de viviendas, 1935 Condes de Elda. Obel, s.a. Macaya y cía el Castellón de la Plana (si) 
el Bravo Murillo clv San Enrique (ne) Ramón Beamonte 
José María Aguirre. Agraman, s.a. Urbanización Piza. de la Moncloa, 154 Galería Preciados (2º proyecto), 
1942 1946 Edificio comercial, 1949 
Edificio de viviendas, 1935 el Preciados-Carmen-Rompelanzas el Islas Filipinas, 9 
el Toledo, 77 clv Velas clv Santa Ana Instituto Nacional de Previsión, Enrique García del Valle 
José Couret 1942 Edificio de viviendas, 1946 
el Alcalá (ne) el Juan Bravo, 17 clv Castelló Reforma, 1949 
Vivienda unifamiliar, 1935 Concurso EMPSA el Serrano, 135 
el Oquendo, 46 Joaquín González Barba 
Daniel Suarez Pazos Club Puerta de Hierro, 1942 Edificio de viviendas, 1946 
el Rey Francisco-Víctor Pradera Alto Estado Mayor, 1949-53 
Vivienda unifamiliar, 1935 129 Vivienda unifamiliar en Cerceda, Domingo Ortega el Vitrubio, 1-3 clv Paseo de la 
Villalba (si) 1943 Castellana 
Vizcondesa vda. de Casa Aguilar Domingo Ortega Edificio de viviendas, 1946 
el Conde de Peñalver, 14 185 Edificio de viviendas, 1949 
Edificio de viviendas, 1935 Reforma, 1941 Juan Castro el Jorge Juan, 37 
el Miguel Angel, 2-6 clv Rafael Calvo, 40 Plaza de Salamanca, 2. Madrid Carmen Soriano 
Inmobiliaria Miguel Angel Gregario de Diego Edificio de viv. Carlos /!/, 1946 
el Gaya, 5 clv Hermosilla, 6 186 Edificio de viviendas, 1949 
Edificio de viviendas, 1935 131E/Cortelnglés(1"edificio),1943 (d} el Ronda de Segovia, 26-28 c/v Gil lmón 
el Almagro, 26 clv Zurbarán, 17 Cine Rex en la gran Vía, 1946 Emiliano de las Heras 
Comercial Inmobiliaria Hotel Rex en la Gran Vía, 1943 
Cine Carlos 111, 1946 Edificio de viviendas, 1950 
Vivienda unifamiliar, 1936 Cine España, 1943 el Gaya, 5 el Fernández de la Hoz, 94 
Ciudad Lineal (si) el General Ricardos, 10-12 ( d) Constructora Pedreña 
Jiménez Quesada J. Reyzábal 161 El Chaparra/, 1946 
Cine Rudy Meyer, 1936 (d) (si) 134 Edificio de viviendas, 1943 
Alcalá de Henares (si) Vivienda unifamiliar, 1950 (si) 
Juan March 
el Velázquez, 48 Edificio de viviendas, 1946 
Café Calatravas, junio 1936 Señores de Selgas el Martínez Campos clv Alonso Cano 189 Amp. (alas) y ref. del banco 
el Alcalá (d) Vacesa Hipotecario, 1950 
Edificio de viviendas y teatro-cine, Paseo de Recoletos, 1 O 
Reforma y ampliac. restaur. La 1943 163 Vivienda unifamiliar, 1946 Banco Hipotecario 
Peña, junio 1936 el Alberto Aguilera, 56 el Serrano, 152 (d) (si) 
Alto del León. Guadarrama (si) Inmobiliaria Centro Joaquín de Medina 190 Librería Fernando Fe, 1950 
Puerta del Sol (si) Preciados, 1953 Reforma edif. de viviendas, 1956 Reforma de piso, 1960 
e/ Carmen-Preciados-Rompelanzas e/ General Sanjurjo, 59 e/ María de Malina, 1 
Capilla en iglesia de Jesús de José Fernández Luis Ballesteros Sr. Borghese 
Medinaceli, 1950 
e/ Jesús de Medinaceli Edificio de viviendas, 1953-59 Edificio de viviendas, 1956 Banco Rural y Mediterráneo, 1960 
Duque de Medinaceli Pza. doctor Marañón c/v María de e/ García Morato e/ Génova-García Gutiérrez (d) 
Malina, 1-5 Sr. Bergaz 
Dos viv. unifamiliares, 1950-51 Joaquín Medina Edificio de viviendas, 1960 
e/ Seg re 15-15 duplicado y trasera a Edificio de viviendas, 1956 e/ Lérez-Pisuerga-Vicente Perea 
e/ Jarama Edificio de viviendas, 1953 e/ General Palanca (si) José Fernández Rodríguez 
Rosario y Juan Antonio Lliso Giner Paseo de la Castellana, 4 Ricardo Goizueta 
Antonio Enrich Valls /L. Gutiérrez Soto Reforma tienda Arosa en e/Gaya, 
Vivienda unifamiliar, 1950 Vivienda unifamiliar, 1956 1960 
Avda. de Miraflores. Pta. de Hierro (si) Edificio de viviendas, 1954 El Plantío. La Florida (si) 
Juan José Rosillo e/ Vallehermoso, 22 c/v Rodriguez Santiago López Urbanización estadio Chamartín, 
San Pedro 1960 
Restaurante El Coto, 1951 Vallehermoso, s.a. Edificio de viv. y oficinas, 1956 
Plaza de la Lealtad (d) e/ Núñez de Balboa, c/v Ayala Tres edificios de viviendas, 1960 
Edificio de viviendas, 1954 Assicurazioni Generali e/ Doctor Arce, 24 c/v Rguez. Marín 
Vivienda unifamiliar, 1951 e/ Joaquín Costa, 53 Santa Gema, s.a. 
Ciudad Puerta de Hierro José Eguinoa Galerías Preciados, 1957 
Sr. Torras e/ Abada 11-13 Iglesia parroquial PP Carmelitas, 1960 
Edificio de viviendas, 1954 e/ Ayala, 37 
Edificio de viviendas, 1951 e/ Francisco Silvela c/v José Picón Edificio de viviendas, 1957 
e/ Juan Bravo, 7-9, e/V Velázquez Juan Castro Vizcaíno e/ Batalla del Salado (si) Edificio de viviendas, 1961 
Comunidad de propietarios Joaquín Molinero e/ Almagro, 27 c/v General Goded 
Edificio religioso, 1954 Comunidad de propietarios 
Edificio de viviendas, 1951 Las Carolinas, Villaverde (si) Edificio de viviendas, 1957 
Chamartín de la Rosa Paseo de la Castellana, 72 Edificio de viviendas, 1961 
CUPA Edif. de viviendas e/ Cruzada, 1954 Joaquín Medina e/Toledo, 142-144 
Juan Castro Vizcaíno Agefisa 
Nave almacén. Edificio comerc., 1951 Vivienda unifamiliar, 1957 
e/ Ribera del Manzanares, 68 (si) Edificio de viviendas en Ibiza, 46, El Plantío (si) Edificio ONCE, 1961 
Textil Manzanares, s.a. 1954 Emiliano de las Heras e/ Prim, 3 
Joaquín Molinero 
Casa de Campo, 1951 (si) Reforma de piso, 1957 Reforma en edificio, 1961 
Marqueses de Salobral Vivienda unifamiliar, 1954 Paseo de la Castellana, 63. 3º Avda. Generalísimo c/v Concha Espina 
e/ Pablo Aranda, 8 Alejandro Fernández de Araoz Marga 
Ref. de vivienda unifamiliar, 1951 Sres de Sáinz Vicuña 
e/ Castellón de la Plana, 23 (si) Edificios (a,b,c) de viviendas y Reforma joyería Sanz, 1961 
Conde de Ouintanilla Vivienda unifamiliar, 1954 locales comerciales (Pryca), 1957 e/ General Mola c/v Alcalá (d) 
e/ María de Malina (si) e/ Velázquez, 146 c/v Oquendo 
Cine Bulevar, 1952 Ramón Beamonte Vol, s.a. Edificio de viviendas, 1961 
e/ Alberto Aguilera, 56 c/v Guzmán e/ Daniel Urrabieta c/v Luis Muriel 
el Bueno, 2-4 Reforma vivienda unifamiliar, 1954 Viviendas (3 bloques adosados), Eladio Pérez 
Inmobiliaria Centro e/ Pablo Aranda c/v Castellón 1957 
de la Plana e/ Doctor Fleming (si) Pabellón en viv. unifamiliar, 1962 
Reforma de vivienda, 1952 Sr Vara López Terrenos y construcciones Castellana e/ Balbina Valverde, 14 
e/ General Martínez Campos Marqués de Villamejor 
Rosendo Silva Torrens Pabellón vestuario piscina, 1954 Vivienda unifamiliar, 1957 
Puerta de Hierro (si) El Plantío. La Florida (si) Vivienda unifamiliar, 1962 
Reforma finca Los Patos, 1952 Condes de Elda Eladio Pérez Somosaguas (si) 
Aravaca (si) José Gómez Orbaneja 
Carmen Delgado de March Edificio de viviendas, 1954 Edificio de viviendas, 1958 
Paseo de la Castellana, 69 e/ Velázquez, 86-92 c/v Padilla, 28 Vivienda unifamiliar, 1962 
Edificio de viviendas, 1952 Eduardo Lamadrid José Ignacio Cangas Herrero Puerta de Hierro (si) 
Plaza Marqués de Salamanca, 1 O Fernando Prado y Colón de Carvajal 
Dubar, s.a. Banco de Santander, 1955 Piscina en crta. de Barajas, 1958 
Plaza de España (si) Parque del Conde Orgaz (si) Edificio de oficinas, 1962 
Vivienda unifamiliar, 1952 Alan, s.a. e/ Calvo Sotelo, 4 
e/ Daniel Urrabieta Ampliación y ref. de palacio, 1955 Conde de Villapadierna 
Alejandro Suárez e/ Génova, 28 (d) Edificio de viviendas, 1958 
Duque de Medinaceli Gran San Bias. Parcela "G" Edificio de viviendas, 1962 
Edificio de viviendas, 1952 Obra Sindical del Hogar e/ Paseo Rosales, 36 c/v Buen Suceso 
Paseo de Rosales, 16 Ref. para los, sres. de Muro, 1955 Comunidad de propietarios 
Inmobiliaria Vizcaína e/ Aguirre, 3 Urbanización Plaza de Castilla, 1958 
Urbanizadora Norte de España Reforma de viv. unifamiliar, 1962 
Ampliación y reforma de hotel Reforma para Ura/ita, s.a., 1955 Somosaguas (si) 
particular, 1952 e/ Núñez de Balboa, 20 Edificio de viviendas (ed. central de Luis Miguel Dominguín 
e/ Oquendo, 8 3 ed. adosados), 1959 
Juan Antonio Macaya Reforma para J. Barzanallana, 1955 e/ Doctor Fleming (si) Edificio comercial Numaco, 1962 
e/ General Oraá, 3 Cantabria, s.a. Villaverde (si) 
Hotel Richmond, 1953 
Pza. de la República Argentina c/v Garaje en e/ Hurtado de Mendoza, 1955 Edificio de viviendas, 1958 Edificio de viviendas, 1962 
Doctor Arce, 2 José Saorín e/ Ponzano, c/v calle Sur (si) e/ Ortega y Gasset, 27 - Velázquez, 67 
Joaquín Medina Justo Arias Chantres José Goizueta 
Edificio CEPSA 1955 
Edificio de apartamentos, 1953 Paseo de la Castellana, 18 (ne) Vivienda unifamiliar, 1959 Plan parcial y edificio de viviendas, 
e/ Lagasca, 120 Puerta de Hierro (si) (4 bloques) 1962-63 
Edificio de viviendas, 1955 Alfonso Fierro Viña Parque Aluche, parcela 59e (si) 
Vivienda unifamiliar, 1953 e/ Alvarez de Baena, 7 Edicasa 
Collado Villalba (si) González Amezua, Calvo Sotelo y otros Boutique Fisher, 1959 
Francisco Castillo e/ General Mola, 20 (d) Reforma palacio March, 1962 
Chalet social, anexos y depende ne. Adolfo Pérez Pescador e/ Miguel Angel, 27 
Vivienda unifamiliar, 1953 del Club de Campo, 1955 
e/ Poniente, 15. Colonia Los Rosales Ctra. de Castilla, km. 1 Urbanización/ parcelación, 1959 Vivienda unifamiliar, 1962 
Pilar y José María Laguna Real Sociedad Hípica Española La Moraleja. Zona Sur Finca El Bosque. Sevilla la Nueva (si) 
Marcelino Botín 
Edificio de viviendas, 1953 Reforma para Juan March, 1956 Vivienda unifamiliar, 1959 
e/ Carmen c/v Salud e/ Núñez de Balboa, 62 La Florida, p-3 m-17 (si) Edificio de viviendas, 1963 
Manuel Cabo Jara e/ Zurbarán, 7 
Vivienda unifamiliar, 1953 Edificio de viviendas, 1956 Sr, Gonzalo 
La Florida (si) Paseo de la Castellana (manzana 3, Fábrica para Soce/ec, 1959 
Florián Eguinoa poi. 4) e/ Marqués de Monteagudo Edificio de viviendas, 1963 
Gas par Vicioso Regadíos y energía de Valencia, Paseo del Rey, 24-26 c/v lrún, 25 
Edificio de viviendas, 1953 s.a. (Reva) Inmobiliaria Sirena 
e/ Fernando el Santo, 21 Edificio de viviendas, 1956 
Juan Castro Vizcaíno e/ Eduardo Dato, 15-17 c/v Vivienda unifamiliar, 1959 Edificio de viviendas, 1963 
Zurbano, 39 e/ Velázquez c/v Avda. del Doctor Arce e/ Hermosilla c/v Claudia Coello 
Vivienda unifamiliar, 1953 Eguinoa Hermanos Financiera Tineo Juan Castro Vizcaíno 
Puerta de Hierro (si) 
José Gomendio Edificio de viviendas, 1956 Edificio comercial, 1959 Edificio de viviendas, 1963 
e/ Zurbano, 78 c/v Málaga e/ Paseo de la Dársena, 1 e/ Zurbano, 7 
Ampliación del edificio Galerías . Trino Fontcuberta Viveros Castilla Ernesto Antón 
Vivienda unifamiliar, 1963 Edificio de viviendas, 1965 Vivienda unifamiliar, 1969 Vivienda unifamiliar, 1973 
El Plantío (si) el Romero Girón, 5 el Amorebieta c/v Barrencalle. Los Alamas de Bularas. Pare. 75-6 (si) 
Emma García Abraham Hogares Madrileños, s.a. La Florida 
Sociedad Peninsular de Vivienda unifamiliar, 1973 
Vivienda unifamiliar, 1963 Pabellón de vestuario, piscina y bar 1 nversión Inmobiliaria Pº del Maestro Alonso. El Escorial (si) 
el Hurtado de Mendoza (si) en vivienda unifamiliar, 1966 Antonio Biosca Carbonell 
Antonio Saorín Alarcos Puerta de Hierro Vivienda unifamiliar, 1969 
Sr. Rosillo Avda. de Viñuelas. Fuente Vivienda unifamiliar, 1973 
Vivienda unifamiliar, 1963 del Fresno (si) Montepríncipe (si) 
Puerta de Hierro (si) Edificio comercial Numaco, s.a., 1966 Adolfo Pérez Pescador Miguel Ardid Villoslada 
Publicar, s.a. Villaverde (si) 
Edificio de vivie. y locales comerc. 
Edificio Cuzco 11, 1970 Banco de Santander, 1973 
Piscina en viv. unifamiliar, 1966 el Sor Angela de la Cruz el Julián Romea c/v 
(Pryca), 1964 La Moraleja c/v Capitán Haya San Feo. de Sales 
el Velázquez, 146 c/v Oquendo Castor Cañedo Inmobiliaria Cuzco 
Vol, s.a. Vivienda unifamiliar, 1973 
Vivienda unifamiliar, 1966 Vivienda para Alberto Elzaburu, 1970 Los Alamas de Bularas. Pare. 4 (si) 
3111 Vivienda unifamiliar, 1964 Somosaguas (si) Avda. de Miraflores, parcela 1 (si)· Pablo Churruca 
ín Puerta de Hierro-Avda. de Valeriana Barreiros 
Miraflores (si) Edificio de oficinas, 1970 Vivienda unifamiliar, 1973 
Jaime Olazábal Piscina en viv. unifamiliar, 1966 el Estébanez Calderón, 3-5 Los Alamas de Bularas. Pare. 2 (si) 
El Plantío (si) Corella, s.a. y Cortegada, s.a. María Angeles Torcida 
Vivienda unifamiliar, 1964 Sres. de Oriol 
Puerta de Hierro (si) Edificio de oficinas Cuzco 1, 1970 Edificio de viviendas, 1973 
Lino Llamas Edificio de viviendas, 1966 Plaza del Cuzco e/Claudia Coello, 92 c/v Padilla 
el José Ortega y Gasset, 34 Inmobiliaria Cuzco 
Vivienda unifamiliar, 1964 Exprosa 385 Edificio de viviendas, 197 4 
Puerta de Hierro (si) Edificio de viviendas, 1970 el Martín de los Heros, 57 y 59 
Condes de Elda Hotel para Marcar, s.a., 1966 el Ortega y Gasset, 33 c/v Castelló Fundación Universitaria Española 
el General Mola 100-102 
Edificio de viviendas, 1964 Edificio de viviendas, 1971 Edificio de viviendas, 197 4 
Paseo de la Castellana, 106 Edificio de viv. y oficinas, 1966 el Núñez de Balboa, 56 c/v General Oraá el Emilio Carrere, 3 
el Espronceda, 38-42 c/v Fernández Constructora General Oraá Marcar, s.a. 
Edificio de viviendas, 1964 de la Hoz, 78 
el General Mola, 115 Se ida Edificio de viviendas, 1971 Edificio de viviendas, 197 4 
el General Mola, 111 el Gaztambide, 18 c/v Donoso Cortés 
Edificio de viviendas, 1964 Edificio de viviendas, 1966 Marcar, s.a. Protecna, s.a. 
Plcrza de la Moncloa el Claudia Coello, 61 c/v Ortega 
Patronato Casas del Aire y Gasset 31Hl Resid. Padres Carmelitas, 1971 Ampliación y reforma del palacio de 
Manuel Villaescusa el Ayala, 33-35 Linares, 1974 
Edificio comerc.I para Seinsa, 1964 Cibeles c/v Calvo Sotelo (ne) 
-
Marqués de Monteagudo c/v Feo. Edificio de viviendas, 1966 Edif. de viviendas Cuzco 111, 1971 Confederación de Cajas de Ahorro 
Remiro el Guzmán el Bueno, 70 (actual 74) Plaza del Cuzco e/ Sor Angela de la Cruz 
Hogares madrileños, s.a. Inmobiliaria Cuzco Vivienda unifamiliar, 197 4 
31l8 Edificio comercial, 1964 La Moraleja, p-e-2 (si) 
el Núñez de Balboa, 118 Vivienda unifamiliar, 1966 Edificio de viviendas, 1971 Isabel Rosillo 
Eduardo Lamadrid El Jarama (si) el Hermosilla, 38 
"" 
Ricardo Gómez Acebo Marcar, s.a. 3!llll Vivienda unifamiliar, 197 4 
Edificio comercial, 1964 La Moraleja, p-37 (si) 
el General Mola, 113 Vivienda unifamiliar, 1966 Oficina del Banco de Santander, Carmen de Jaudenes 
Metalúrgica de Santa Ana Puerta de Hierro (si) 1971 
Sr. Araoz Glorieta de Bilbao 391 Vivienda unifamiliar, 197 4 
31 ll Edificio comercial, 1964 el Hontanares. Puerta de Hierro (si) 
Avda Generalísimo (si) Edificio de viviendas, 1967 Vivienda unifamiliar, 1971 Condesa viuda de Moriles 
Finresa el Monte Esquinza, 39 el Peguerinos, Puerta de Hierro (si) 
Javier Silvela Ricardo Gómez Acebo Edificio de viviendas, 197 4 
Vivienda unifamiliar, 1964 e/Potosí-Bolivia-Víctor 
Paseo de los Gaitanes. La Moraleja (si) Edificio de viviendas, 1967 Edificio de oficinas, 1972 Andrés Belaúnde 
José Muñoz Seca. Expisa el General Mola, 112-114 el Almagro, 1 O Inmobiliaria Urbis 
Inmobiliaria Mola, s.a. Inmobiliaria Urbis 
393 Vivienda unifam-iliar, 197 4 Vivienda unifamiliar, 1964 
el Candelera c/v Cabeza de Hierro Vivienda unifamiliar, 1967 3615 Oficinas en Azca, 1972 (si) Camino de la Fuente. La Moraleja (si) 
Javier Goizueta del Saso Somosaguas (si) Alfonso Lantero 
Luis Gómez Acebo Banco de Santander, 1972 
Edificio de viviendas, 1964 Puente de Vallecas (si) Vivienda unifamiliar, 197 4 
e! Cea Bermúdez, 31-31 bis Vivienda para Andrés Soriano, 1967 c/Fuentelarreina. Puerta de Hierro 
Hogares madrileños, s.a. Puerta de Hierro (si) Vivienda unifamiliar, 1972 Norberto Otero 
La Moraleja. P-225 (si) 
Edificio de viviendas, 1964 341 Ref. para Guillermo Calderón, 1967 Juan Antonio Macaya Vivienda unifamiliar, 1975 
el Fortuny, 17 el Eduardo Dato, 15 La Moraleja, p-70 (si) 
Inmobiliaria Fortuny Comisaría seguro de viajeros, 1972 Javier Gil de Biedma 
Viv. para Ignacio Muguiro, 1967-70 Paseo de la Castellana/ Serrano (ne) 
Pab. de vestuario y piscina Windsor Pozuelo (si) 3!lllfi Edificio comercial, 1975 
Palace, 1965 Elevación de 1 planta en edif., 1972 Plaza de Benavente c/v Plaza del Angel 
el Hontanares. Puerta de Hierro Edificio de viviendas, 1967 el Almagro, 29 Protecna, s.a. 
-el Modesto Lafuente (si) Luisa Aznar Edificio comercial, 1965 Sr. Escosa Edificio de viviendas, 1976 
e/ J. Ramón Jiménez c/v Gral. Gallegos Edificio de viviendas, 1973 El Soto de la Moraleja, p-20 (si) 
Antonio Saorín Edificio comercial, 1968 el Martín de los Heros, 57 y 59 
el Velázquez c/v Padilla Urbis, s.a. Edificio de viviendas, 1976 
Joyería Sanz, 1965 Paseo Esperanza, 9 
el Alcalá, 63 Galerías Mira el río, 1968 Vivienda unifamiliar, 1973 Construcciones General Oraá 
el Mira el río alta, 4 Avda. Marqués de Aldama, 3 (si) 
318 Vivienda unifamiliar, 1965 Alar, s.a. José Cantos Figuerola Vivienda para José Caballero, 1976 
el Hontanares. Puerta de Hierro (si) Pozuelo (si) 
Edificio comercial, 1968 Vivienda unifamiliar, 1973 
Vivienda unifamiliar, 1965 el Ortega y Gasset, 15 Pare. 21. La Moraleja (si) 401J Reforma de piso, 1976 
Pantano de San Juan (si) Manuel Villaescusa Guiomar Juncadella Salisachs el Almagro, 29 
Eladio Goizueta Sra. viuda de Aznar 
Edificio comercial, 1968 Vivienda unifamiliar, 1973 
Vivienda unifamiliar, 1965 el Padilla, 34 c/v Castelló, 69 dpdo Montepríncipe (si) 
Avda. de Miraflores, 44 Conde de Gamazo Jaime Méndez Vigo 
Pilar Cossío; Manuel Alia 
Edificio de viviendas, 1968 Vivienda unifamiliar, 1973 
desaparecido (d) Vivienda unifamiliar, 1965 el Claudia Coello, 116 c/v General Oraá P-119. Montepríncipe (si) 
e/ Joaquín Arroyo, 6 Construcciones General Oraá Miguel Ardid Jimeno sin localizar (si) 
Marta Figueroa no construído (ne) 
Edificio Torre Retiro, 1969 Vivienda unifamiliar, 1973 
Edificio La Unión y el Fénix, 1965 Avda. Menéndez y Pelayo, 67 P-118. Montepríncipe (si) 
Documentación: Paseo de la Castellana, 37 Ronsa Pilar Ardid Villoslada 
Edificio de viviendas, 1965 Edificios de viviendas, 1969 Vivienda unifamiliar, 1973 
Miguel Angel Baldellou 
el General Mola, 117 el San Francisco de Sales, 33-37 Pare. 150-51-52. Somosaguas (si) Localización: Angel Cordero 
IVJarcor, s.a. Coop. de viviendas diput. provincial Pilar Porta Echarte Diseño: Gráfica Futura 
